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ABSTRAK 
ASEP NUGROHO. Rancang Bangun Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
ALAM Untuk Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Berbasis Multimedia (2016). Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta, Maret 2016. 
Penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) berbasis multimedia untuk mempermudah visualisasi 
mata pelajaran IPA. Multimedia adalah  salah satu Teknologi Informasi (TI) yang 
membahas mengenai penggabungan dua atau tiga elemen (suara, gambar dan 
text). Pemanfaatan multimedia sangat banyak digunakan diberbagai bidang 
khususnya bidang pendidikan, hal ini dikarenakan selain lebih menarik, proses 
penyampaian materi juga lebih mudah karena informasi yang akan disampaikan 
dilengkapi dengan  gambar atau video. 
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
antara lain studi pustaka, wawancara, dan penyebaran kuisoner. 
Simpulan dari penelitian ini setelah melalui pengujian kotak hitam (black 
box test) dan pengujian alfa (alfa test). Hasilnya antara lain (1) Uji coba 
kemudahan menggunakan media pembelajaran 25 (83%) responden menjawab 
sangat mudah, 5(17%) responden menjawab mudah dan 0 (0%) responden 
menjawab sulit, (2) Uji coba kemudahan memahami materi 19 (63%) responden 
menjawab sangat mudah, 11 (37%) responden menjawab mudah dan 0 (0%) 
responden menjawab sulit, (3) Uji coba kelengkapan materi 24 (63%) responden 
menjawab sangat lengkap, 6 (20%) responden menjawab lengkap dan 0 (0%) 
responden menjawab tidak lengkap, (4)  Uji coba manfaat media pembelajaran 25 
(63%) responden menjawab sangat bagus, 5 (20%) responden menjawab bagus 
dan 0 (0%) responden menjawab tidak bagus, (5) Uji coba desain tampilan 28 
(63%) responden menjawab sangat menarik, 2 (20%) responden menjawab 
menarik dan 0 (0%) responden menjawab tidak menarik. 
 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, IPA, Multimedia, Adobe Flash 
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ABSTRACT 
ASEP NUGROHO. Learning Media Design of Sciences for Grade 5 Elementary 
School Multimedia Based. (2016). Undergraduated Thesis. Yogyakarta. Faculty 
of Engineering PGRI University of Yogyakarta, March 2016. 
This research aim to develop learning media of sciences study multimedia 
based to make easier in visualizing sceiences subject. Multimedia is one of 
Information Technology that siscuss about combining two or three element 
(voice, picture and text). Multimedia is used in many field, especially in 
education. This is very interesting, the process of delivering material will be easier 
because the information is supported by picture and video. 
The research used method in collecting data suck as literature study, 
interview, dan questioner. 
The conclusion of this research was done through examination of black 
box (black box test) and examination of alpha (alpha test). Result of research were 
(1) Amenity testing applies study media 25 (83%) respondent answers hardly 
easy, 5(17%) respondent  answers easy and 0 (0%) respondent answers difficult, 
(2) Amenity testing comprehends matter 19 (63%) respondent  answers hardly 
easy, 11 (37%) respondent  answers easy and 0 (0%) respondent  answers 
difficult, (3) Equipment testing of matter 24 (63%) respondent  answers very 
complete, 6 (20%) respondent  answers complete and 0 (0%) respondent  answers 
incomplete, (4) Study media benefit testing 25 (63%) respondent  answers very 
good, 5 (20%) respondent  answers is good and 0 (0%) respondent  answers 
crummy, (5) Display design testing 28 (63%) respondent  answers very attractive, 
2 (20%) respondent  answers draws and 0 (0%) respondent  answers graceless. 
 
Keyword : Learning Media, Sciences, Multimedia, Adobe Flash
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran wajib yang 
harus dikuasai oleh siswa Sekolah Dasar (SD) selain mata pelajaran Matematika, 
Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dari keempat mata 
pelajaran yang harus dikuasai tersebut mata pelajaran IPA yang dirasa paling 
sulit (berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan pada SD Winongo 
Manulife Kelas 5).  
Berdasarkan Hasil wawancara sebelumnya, seorang guru mengalami 
kesulitan dalam memberikan penjelasan kepada siswa mengenai contoh nyata 
dari materi yang disampaikan (misal jenis bebatuan), hal ini dikarenakan mata 
pelajaran IPA membutuhkan   kemampuan visualisasi siswa yang relatif tinggi. 
Jika tidak ada alat peraga atau media pembelajaran, tentu saja tidak semua siswa 
mampu memvisualisasikannya. Solusi yang pernah dilakukan adalah guru 
memperlihatkan dan menjelaskan gambar yang terdapat pada buku paket IPA 
misal contoh gambar bebatuan dengan tujuan mampu memvisualisasi siswa 
namun kelemahan dari metode ini adalah gambar yang diperlihatkan kurang 
jelas.  Selain itu banyak siswa mengalami kebosanan dengan metode yang 
dipergunakan guru dalam proses mengajar yaitu dengan menerangkan materi 
dengan cara menulis dipapan tulis. 
Seiring dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) 
hampir keseluruhan bidang kehidupan menginginkan segala sesuatunya menjadi 
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lebih menarik dan mudah. Dunia pendidikan yang merupakan dunia 
awal/pondasi untuk mencerdaskan generasi penerus dituntut mengikuti 
perkembangan IPTEK khususnya TI, namun pada kenyataanya masih banyak 
guru yang belum mengubah dan berinovasi dengan memanfaatkan TI kedalam 
metode pembelajaran, hal ini disebabkan karena guru mengalami kesulitan untuk 
membuat media pembelajaran berbasis TI. 
Multimedia merupakan  salah satu penjurusan dibidang TI yang 
membahas mengenai penggabungan dua atau tiga elemen (suara, gambar dan 
teks).  Pemanfaatan bidang multimedia sudah sangat banyak, hal ini dikarenakan 
selain lebih menarik, proses penyampaian materi juga lebih mudah karena 
informasi yang akan disampaikan dilengkapi dengan  gambar atau video. Pada 
penelitian ini penulis akan mengembangkan media pembelajaran yang sudah ada 
(buku) menjadi berbasis TI untuk mempermudah visulalisai mata pelajaran IPA.   
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, diperlukan adanya rancang 
bangun sebuah media pembelajaran berbasis multimedia yang bertujuan 
membantu siswa SD dalam pemahaman visual mengenai contoh nyata dari mata 
pealajaran IPA serta membantu guru memanfaatkan media pembelajaran 
berbasis TI yang menjadikan pembelajaran lebih menarik.   
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah pada penelitian 
ini antara lain : 
1. Seorang guru mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan kepada 
siswa mengenai contoh nyata dari materi yang disampaikan (misal jenis 
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bebatuan), dikarenakan alat peraga yang dipergunakan adalah gambar 
yang terdapat pada buku panduan (kurang jelas). 
2. Banyak siswa mengalami kebosanan dengan metode yang dipergunakan 
guru dalam proses mengajar yaitu dengan menerangkan materi dengan 
cara menulis dipapan tulis. 
3. Guru mengalami kesulitan untuk membuat media pembelajaran berbasis 
TI. 
C. Rumusan Masalah  
Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain : 
1) Bagaimana rancang bangun media pembelajaran IPA untuk siswa kelas 5 
sekolah dasar berbasis multimedia ? 
2) Bagaimana ujicoba media pembelajaran IPA pada siswa SD kelas 5? 
D. Batasan Masalah  
Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 
1) Materi yang akan disampaikan adalah materi mata pelajaran IPA SD Kelas 
5 Semester Genap (Gaya, Pesawat Sederhana, Sifat – Sifat Cahaya Dan 
Pemanfaatannya, Pembentukan Tanah dan Struktur Bumi, Daur Air, 
Peristiwa Alam Beserta Dampaknya Dan Dampak Kegiatan Manusia 
Terhadap Permukaan Bumi). 
2) Terdapat soal evaluasi disetiap bab dan akhir semester. 
3) Materi yang ada pada media pembelajaran diperoleh dari buku LKS IPA 
SD kelas 5 yang digunakan dalam proses pembelajaran di SD Winongo 
Manulife. 
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4) Aplikasi akan dibangun dengan menggunakan Adobe Flash CS6 dan 
aplikasi pendukung lainnya. 
5) Media pembelajaran yang akan dibangun berupa teks, gambar, dan video 
animasi. 
 
E. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1) Membangun media pembelajaran IPA untuk siswa kelas 5 sekolah dasar 
berbasis multimedia. 
2) Ujicoba media pembelajaran IPA pada siswa SD kelas 5. 
F. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa 
manfaat bagi pihak yang terkait, diantaranya : 
1) Bagi Guru 
a. Aplikasi yang diciptakan diharapkan dapat menjadi media 
pembelajaran alternatif  yang dapat digunakan oleh guru dalam proses 
pembelajaran siswa. 
b. Menambah pengetahuan guru mengenai pemanfaatan kemajuan 
teknologi sebagai media pembelajaran. 
2) Bagi Siswa 
a. Aplikasi yang diciptakan diharapkan dapat menambah pemahaman 
siswa mengenai mata pelajaran IPA. 
b. Aplikasi yang diciptakan diharapkan dapat menambah pengetahuan 
dan kreatifitas siswa dalam memanfaatkan TI. 
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G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan akan disusun kedalam lima bab. Masing-
masing bab akan diuraikan sebagai berikut : 
1) BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan laporan penelitian. 
2) BAB II:TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang 
dipergunakan dalam penelitian. 
3) BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam 
pembuatan sistem, mulai dari perancangan flowchart, struktur menu dan 
perancangan sistem yang akan dibuat.  
4) BAB IV : PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
Bab ini membahas mengenai implementasi sistem dan pembahasannya.  
5) BAB V  : PENUTUP 
Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. 
6) DAFTAR PUSTAKA 
7) LAMPIRAN 
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H. Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian akan memberikan gambaran mengenai tahapan yang 
dilakukan oleh penulis supaya penelitian dapat terencana dengan baik  : 
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian
No Kegiatan 
Bulan 
Des 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Aprl 2016 
1 Pengajuan Judul      
2 Penyusunan Proposal Skripsi      
3 Ujian Proposal Skripsi      
4 Pembuatan Aplikasi      
5 Pengujian Aplikasi      
5 Penyusunan Laporan      
6 Ujian Pendadaran      
 
 
 
 
 
 
 
